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Avatares de la primera 
emisión postal dedicada 
a Máximo Gómez1
Lucía Caridad Sanz Araujo
Periodista y escritoraH
Esta emisión se llama Centenario del 
nacimiento del Generalísimo Máximo 
Gómez, comenzó a circular el 18 de 
noviembre de 1936 y consta de ocho 
sellos muy buscados por los filatelis-
tas no solo de Cuba.
Sin embargo, cuando se observan 
con detenimiento sus imágenes y le-
yendas (textos) surgen muchas dudas, 
pues rompe por completo con las ca-
racterísticas de una emisión conme-
morativa y ante ello se imponen varias 
preguntas: ¿Por qué razón solo tres de 
sus piezas guardan alguna referencia 
a la vida, obra o legado del patricio cu-
bano-dominicano? ¿Cuáles fueron los 
criterios de selección de los diseños? ¿A 
qué se debe la referencia al año 1935, 
si comenzó a circular al siguiente?
Para dar fundamentada respues-
ta a las anteriores interrogantes, así 
como a otras que pudieran asaltar a 
coleccionistas, historiadores o sim-
ples interesados en el tema, resulta 
imprescindible consultar los abulta-
dos expedientes no solo de la citada 
emisión, sino también los dedicados a 
la Revolución de 1933 que se conser-
van en el Museo Postal Cubano José 
Luis Guerra Aguiar, sito en la planta 
baja del Ministerio de Comunicacio-
nes, en La Habana.
La génesis de esa primera emisión 
referida al estratega de la batalla de 
Mal Tiempo2 se remonta al ya lejano 
año 1933.
A escasos tres meses del derroca-
miento del tirano Gerardo Machado 
—exactamente el 11 de noviembre— 
la Secretaría de Comunicaciones de 
la República de Cuba acordó realizar 
una emisión postal a fin de conmemo-
rar la revolución.3 Sin embargo, como 
el proceso de diseño, realización y 
1 Agradecemos su valiosa colaboración para 
realizar este trabajo al colectivo del Museo 
Postal Cubano, en particular a las especialis-
tas Odalys López, Marta Macías y a su direc-
tora Evangelina Suárez.
2 En 1917 apareció un sello con la imagen de 
Gómez. Véase anexo 2.
3 Un pormenorizado análisis puede consultar-
se en Lucía C. Sanz Araujo: “Emisión postal 
por la Revolución de 1933. Para anunciar la 
buena nueva…”, Revista de la Biblioteca Na-
cional de Cuba José Martí, año 104, no. 2, 2013, 
pp. 129-140.
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posterior impresión requería de un 
largo periodo de tiempo, se aprobó la 
sobrecarga de dos sellos ordinarios 
con un lema alusivo: “Gobierno Revo-
lucionario 4-9-1933”, la cual se agotó 
rápidamente.
Con posterioridad volvió a retomar-
se la idea de una emisión conmemora-
tiva, de ello encontramos constancia 
en los expedientes. Así, en un memo-
rando, no fechado pero que todo pa-
rece indicar corresponde 
al año 1935, se precisa:
Después de esa fecha 
no se ha realizado nin-
guna emisión de sellos 
que tenga la finalidad 
que se debió aprove-
char para conmemorar 
la conquista obtenida, 
cuanto utilizar el entu-
siasmo despertado en el 
pueblo cubano por tan 
fausto acontecimiento, 
quedando por tanto sin 
saldar la deuda contraí-
da con la Revolución por 
haber sido muy pobre 
el homenaje a la misma 
rendida con esa sobre-
carga, debe aprovechar-
se aunque algo tardía 
esa oportunidad, reali-
zando una emisión con-
memorativa de sellos, 
sin incluir en la misma 
altos valores que son de 
poca venta.4
A renglón seguido se especificaban, 
de manera minuciosa, los detalles de 
cada pieza en cuanto a motivos, tira-
das y valores faciales, determinando 
la conveniencia de confeccionar ocho 
estampillas. Similar solicitud la en-
contramos, entre otras, en una misi-
va, fechada el 30 de mayo de 1935, que 
el jefe del Negociado de Servicio Inter-
nacional y Asuntos Generales dirigie-
ra al director de Correos.
4 Expediente emisión Centena-
rio del nacimiento del General 
Máximo Gómez, en Museo Pos-
tal Cubano.
Misiva del jefe del negociado de Servicio Internacional y 
Asuntos Generales, Angel Torrademé, al director de correos 
donde le expone, entre otros aspectos, la conveniencia de 
confeccionar las piezas en la Waterlow and Sons Limited. 
Fecha del documento: 30 de mayo de 1935
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En cuanto a los motivos de las es-
tampillas, se exponía en esa carta 
—así como en otras contenidas en el 
expediente— que la de un centavo 
tendría como dibujo una alegoría re-
ferida a paz y trabajo; la de dos cen-
tavos, la estatua del Alma Mater de la 
universidad habanera; la de cuatro 
centavos, una antorcha; la de cinco 
centavos, un dibujo referido a la inde-
pendencia; la de ocho centavos, Men-
sajera de la Paz; la de diez centavos 
para el servicio de entrega inmediata, 
triunfo de la revolución; la de cinco 
centavos destinada al correo aéreo, 
una imagen de una descarga eléctrica 
hendiendo el espacio; en tanto la de 
diez centavos para el correo aéreo, un 
ala errante.
Desde los inicios de concebirse la 
emisión conmemorativa por la Revo-
lución de 1933, las autoridades posta-
les cubanas valoraron la conveniencia 
de encargar su confección a la Casa 
impresora Waterlow and Sons Limi-
ted,5 de Londres, Inglaterra, la cual ya 
había realizado en ese año Invasión de 
oriente a occidente.
Se exponía a su favor, entre otros 
elementos, la perfección del perfora-
do de las piezas, brillantez de las tin-
tas y limpieza de la impresión. Sin em-
bargo, en nuestro criterio, además de 
lo anterior coadyuvaron dos aspectos 
muy importantes: la gestión de Edgar 
O. Runken, representante en la Isla de 
la Waterlow and Sons Limited, y el fac-
tor económico.
Al respecto se presentó un aná-
lisis en un memorando no fechado 
que aparece en el expediente de la 
Diseños desechados de la emisión de 1936, algunos de ellos se emplearon con modificaciones. 
Observe el valor de 3 centavos [imagen del Alma Mater habanera] sustituido luego por el 
monumento a Máximo Gómez y con otro valor facial
5 Casa impresora de amplia experticia. Graba-
dores de billetes de banco, bonos y estampi-
llas; imprimían, además, los sellos de correo 
del gobierno británico.
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emisión, y que se conserva en el Mu-
seo Postal Cubano. Este evidenció lo 
siguiente: el costo de producción de 
5 750 000 sellos por parte de la firma 
inglesa ascendería a 3 874 980 dólares, 
en tanto la Compañía P. Fernández 
S.A., única casa impresora del país, 
radicada en La Habana, lo haría por 
11 245 000 [7 245 000 por concepto de 
los sellos, y los restantes cuatro mi-
llones por el costo de ocho troqueles]. 
Evidentemente, las cifras resultaron 
contundentes.
Una acotación al respecto: los in-
gleses cotizaron precios aún más ba-
jos que en la emisión dedicada a la in-
vasión, siempre recalcando que “[…] 
todas las economías posibles serán en 
beneficio de la República de Cuba”, tal 
y como aparece en una comunicación 
de la Waterlow and Sons Limited”.6
La firma europea incluía en el ya 
mencionado precio, además, el emba-
laje [cajas forradas de zinc, alambra-
das y selladas] y el flete a La Habana 
[gastos de muelle en el puerto de em-
barque]. Como condiciones de pago 
se establecían sesenta días después 
del desembarque.
Tal vez ya en este momento usted, 
con toda razón y lógica, se pregunte 
qué relación guarda la tan mentada 
emisión que se solicitaba y desea-
ba dedicar al triunfo revolucionario 
de 1933 con la primigenia dedicada 
a Máximo Gómez, si a ello se añade 
un hecho sustancial: ninguno de los 
sellos guarda relación alguna con el 
adalid nacido en Bani. La respuesta 
es sencilla: resulta que la primera, de 
la cual ya se habían realizado los di-
bujos, terminó transformándose en la 
segunda.
A pesar de la diligencia de la casa 
impresora, por distintas razones, re-
sultó imposible poner en circulación 
el 12 de agosto de 1935, como se había 
previsto, la emisión revolucionaria.
Una carta del 9 de octubre de 1935, 
firmada por el secretario de Estado 
José. A. Barnet y dirigida al doctor Pe-
layo Cuervo, secretario de Comunica-
ciones, planteaba:
Señor Secretario:
El Señor Ministro de la Gran Bre-
taña me ha hecho entrega del si-
guiente memorándum.
Se tiene entendido que hay en pro-
yecto una emisión de sellos de 
correos conmemorativos de la caída 
del Presidente Machado, y los seño-
res Waterlow, bien conocidos impre-
sores de Londres, están en posesión 
de dibujos para los sellos.
El trabajo, sin embargo, está su-
friendo demora en espera de que 
aparezca un Decreto-Ley autori-
zando la emisión de estos sellos. 
Lo que tengo el honor de trasladar 
a usted, rogándole se sirva infor-
marme de lo que haya sobre el par-
ticular. A fin de dar una respuesta 
a dicho representante diplomáti-
co. Quedo de usted atento amigo y 
compañero
J. A. Barnet
Secretario de Estado7 
Casi un mes más tarde, exactamen-
te el 5 de noviembre, el doctor Cuervo 
le enviaría una carta al secretario de 
Estado donde expone, entre otros ele-
mentos:
6 Expediente emisión Centenario del naci-
miento del General Máximo Gómez, en Museo 
Postal Cubano.
7 Ibídem.
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Dificultades inevitables dada la 
premura con que se trató de rea-
lizar esa emisión de sellos, impi-
dieron llevarla a efecto en aque-
lla oportunidad, pero los dibujos 
para esos sellos con ligeras modi-
ficaciones, y manteniendo las can-
tidades convenidas verbalmente 
con el representante en esta Capi-
tal de la citada Compañía Impre-
sora, habrán de llevarse a efecto 
en muy breve tiempo, toda vez que 
por el Decreto-Ley No 363 de fecha 
25 de Octubre ppdo., se dispone 
realizar la emisión conmemorati-
va de la Inauguración del Monu-
mento al Generalísimo Máximo 
Gómez en sustitución de la antes 
citada de la Revolución de 1933 y 
que ésta se realice en los talleres 
de la Waterlow & Sons, Limited 
[…].8
Mediante el citado Decreto-Ley, se 
establecieron diversos cambios tanto 
en los diseños como en los dibujos de 
las piezas que habrían de dedicarse 
a la llamada emisión revolucionaria, 
con la salvedad del valor de dos centa-
vos (reproduce el monumento situado 
frente a la bahía habanera) que fue el 
único suministrado específicamente 
para la emisión en homenaje a Gómez 
Báez.
Dos elementos a destacar: tanto 
en la pieza de cinco centavos como en 
la de diez centavos para entrega es-
pecial fueron sustituidas las figuras 
revolucionarias iniciales por solda-
dos mambises, de igual manera, se 
sustituyó el año 1933 por 1935, de 
todos modos la emisión no se pon-
dría en circulación hasta 1936. A la 
postre, las piezas emitidas fueron las 
siguientes:
• 2 millones de sellos ordinarios 
de 1 centavo, color verde. Alego-
ría: Paz y trabajo.
• 2 millones de sellos ordinarios 
de 2 centavos, color carmín. Mo-
numento al Generalísimo.
• 500 000 sellos ordinarios de 4 
centavos, color magenta. Alego-
ría: Antorcha.
• 250 000 sellos ordinarios de 5 
centavos, color azul. Alegoría: 
Independencia.
• 100 000 sellos ordinarios de 8 
centavos, color olivo. Alegoría: 
Mensajera de la Paz.
• 150 000 sellos de 10 centavos, 
para entrega inmediata, de color 
naranja rojo. Alegoría: Triunfo 
de la Revolución.
• 250 000 sellos aéreos de 5 centa-
vos, color violeta. Alegoría: Des-
carga eléctrica.
• 500 000 sellos aéreos de 10 centa-
vos, color naranja pálido. Alego-
ría: Ala errante.
Impresos mediante el sistema de 
fotograbado, sus medidas fueron 
de 38 mm x 25 mm, en el caso de las 
piezas apaisadas, y de 25 mm x 35 
mm, en las verticales; con dentado 
12,5 y papel con filigrana del tipo lí-
neas onduladas. Lamentablemente, 
al igual que ocurre con muchas otras 
emisiones de la etapa republicana, se 
desconoce el nombre del autor o auto-
res de los dibujos y diseños, pues no 
aparecen consignados en ninguno de 
los numerosos documentos consulta-
dos en esta investigación.
De la importancia ofrecida a esta 
emisión postal por las autoridades com-
petentes, podríamos citar la difusión 
8 Ibídem.
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brindada en diversos me-
dios de prensa antes y du-
rante su puesta en circu-
lación. A ello se sumó un 
volante de propaganda, en 
español e inglés, contentivo 
de las imágenes a color de 
los sellos, sus datos técni-
cos y un breve bosquejo de 
la vida de Gómez Báez “para 
que pueda apreciarse toda 
su grandeza y su intenso y 
puro amor a nuestra Patria”, 
rubricado por Rafael Santos 
Jiménez, secretario de co-
municaciones.
Asimismo, en el mate-
rial citado se expone lo si-
guiente:
En virtud de que estos 
sellos no pudieron estar 
terminados para la fecha 
en que fue inaugurado el 
Monumento citado, en mi 
carácter de Secretario de 
Comunicaciones, he dis-
puesto que los mismos se 
pongan en circulación el 
17 de noviembre del año en curso 
fecha que coincide con la víspera 
del 1.er Centenario del Nacimiento 
de tan prestigiosa figura de la Re-
volución y teniendo en cuenta que 
el día 18 se ha declarado Fiesta Na-
cional.
No obstante, en todos los catálogos 
se consigna como primer día de cir-
culación el 18 de octubre, en tanto los 
gomígrafos impuestos a la correspon-
dencia exponen:
1er. CENTENARIO
MAXIMO GOMEZ BAEZ
GENERALISIMO E. LIBERTADOR
18 NOVIEMBRE 1836-1936
PRIMER DÍA
Quinteto de variedades
Como norma, las emisiones postales 
son confeccionadas con sumo cui-
dado; pero a pesar de ello pueden 
ocurrir problemas durante el proceso 
productivo que dan como resultado 
imperfecciones técnicas, las cuales 
son muy buscadas por los filatelistas, 
quienes las investigan y analizan, y 
les dedican un lugar destacado dentro 
de sus colecciones.
Volante filatélico sobre la emisión, realizado por la 
Secretaria de Comunicaciones [Ministerio], que brinda 
valiosa información para los coleccionistas y estudiosos
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El estudio y localización de varieda-
des —variaciones, cambios—, como 
se les conoce en el mundo filatélico, se 
realiza al comparar los ejemplares de 
una emisión con el denominado sello 
tipo, pues se consideran variedades 
todas aquellas diferencias que los se-
llos de correos y hojas bloque pueden 
presentar respecto al original o tipo.
¿A qué puede deberse una varie-
dad? Pues a diversas causas: fallas en 
el entintado, introducción de cuerpos 
extraños en los moldes, desajuste de 
los mecanismos perforadores, cam-
bios —a veces muy ligeros y casi im-
perceptibles— en las tonalidades o 
matices de color, pequeñas manchas, 
desplazamiento de colores, desapa-
rición de imágenes, diferentes tipos 
de papel empleados, desplazamiento 
de los centros, puntos o salpicaduras de 
la tinta… Si la variedad es de tal en-
vergadura o categoría que afecta a 
un gran número de ejemplares de la 
tirada, suele considerarse como un 
nuevo tipo.
En el caso de Centenario del naci-
miento del General Máximo Gómez, 
los especialistas han detectado y des-
crito cuatro variedades de impresión 
las cuales se reseñan en los catálogos 
especializados.
La primera la hallamos en las es-
tampillas con el facial de 1 centavo 
—de color verde—, donde se aprecia 
una línea que va desde la casa has-
ta la cifra 1935, es decir, la leyenda 
del año. La segunda —en el sello de 
2 centavos— consiste en una nube a 
la derecha del monumento erigido en 
Observe en la cubierta [sobre], a la izquierda, el gomígrafo de primer día
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honor del Generalísimo. Las restan-
tes se hallan en las piezas de 8 centa-
vos: un punto sobre el ojo de la palo-
ma y un punto sobre el ala izquierda 
del ave.
Otra variedad, que no hemos visto 
todavía reflejada en los catálogos, la 
apreciamos en una exposición filaté-
lica nacional celebrada recientemente 
en nuestro país: aparece en el sello de 
Hoja de expositor donde se resaltan las variedades
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5 centavos, de color violeta, destinado 
al correo aéreo. Se trata de un punto 
detrás de 5c, es decir, el valor facial, y 
otro punto entre las palmas situadas a 
la izquierda de la pieza.
Las variedades de impresión pueden 
existir tanto en los sellos como en las 
pruebas de estos. En este último caso 
resultan raras, pero en la emisión que 
analizamos se han detectado varias.
Hoja de expositor donde se resaltan las variedades
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Anexo 1
Datos técnicos de la emisión
Nombre de la emisión: Centenario del nacimiento del General Máximo Gómez
Primer día de circulación: 18 de noviembre de 1936
Valores faciales: 1, 2, 4, 5 y 8 (correo ordinario); 5 y 10 (aéreo) y 10 (entrega 
inmediata) centavos
Medidas de las piezas: 38 mm x 25 mm (apaisados) y 25 mm x 35 mm (ver-
ticales)
Tirada: 5 750 000
Casa impresora: Waterloo and Sons Limited (Londres, Inglaterra)
Tipo de impresión: Fotograbado
Dentado: 12½
Filigrana o marca de agua: Líneas onduladas
Anexo 2
Que las cifras a veces engañan es una aseveración aplicable ciento por cien-
to a la presencia del Generalísimo Máximo Gómez Báez en la filatelia cubana. 
Si bien cuando revisamos los catálogos aparece su figura directa o indirecta-
mente en una veintena de emisiones, lo cierto es que, en su inmensa mayoría, 
lo encontramos como “acompañante” de piezas dedicadas al Apóstol, en con-
memoraciones por la Guerra Necesaria o como parte de la famosa Patriotas 
cubanos, que reflejó, desde inicios de la República, a una pléyade de patricios 
independentistas.
Sin duda, la existencia de varieda-
des brinda un valor agregado a cual-
quier emisión y son muy buscadas por 
los filatelistas para incorporarlas a sus 
colecciones, ello resulta altamente 
valorado por los jurados en las expo-
siciones, pues pone de manifiesto el 
conocimiento del filatelista y su afán 
investigativo.
Dado el pequeño tamaño, por lo 
general, de las estampillas, en la gran 
mayoría de los casos deben emplearse 
lupas o cuentahilos para apreciar en 
detalle las variaciones. Otra opción 
consiste en escanear la pieza y luego 
hacer crecer el zoom. Una observa-
ción para los expositores: siempre que 
se incorpora una variedad en una co-
lección temática es obligatorio situar 
el denominado sello tipo.
Tanto los bocetos aprobados y re-
chazados como las estampillas, cu-
biertas [sobres] y otros materiales 
relacionados con Centenario del na-
cimiento del General Máximo Gómez 
pueden apreciarse en la Sala Cuba del 
Museo Postal Cubano José Luis Guerra 
Aguiar. De igual manera, se atesoran 
los prolijos expedientes de tanazarosa 
emisión.
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La primera incursión del estratega en nuestra filatelia se remonta al año 1910. 
A partir de entonces, el valor facial de dos centavos le estuvo destinado en las 
subsiguientes emisiones de la ya citada Patriotas cubanos. Por cierto, uno de los 
sellos más raros de Cuba en el pasado siglo es el impreso en prensa plana [1917] 
exclusivamente para los llamados “Libritos de carteros”, tema que amerita un 
vasto comentario.
Página del catálogo Patriotas cubanos, 1910
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Al artífice de la Invasión de oriente a occidente solo se le han dedicado tres 
emisiones en exclusiva: 1936 [Centenario del nacimiento del General Máximo 
Gómez]; 1986 [150 Aniversario del natalicio de Máximo Gómez]; y 2005 [Cente-
nario de la muerte de Máximo Gómez].
En la etapa revolucionaria, solo dos emisiones se han dedicado en exclusiva al Generalísimo
No cabe duda alguna de que la filatelia nacional arrastra una enorme deu-
da con la figura y el quehacer del cubano-dominicano; aún está por hacerse 
la emisión postal para rendirle un justo y merecido homenaje, la cual pudie-
ra acompañarse de aerogramas, tarjetas y otros materiales filatélico-postales. 
Se trata, sin discusión, de una asignatura pendiente. Ojalá la administración 
postal se decida a ponerle fin a tan lamentable omisión. Pensamos que el año 
2021 sería el momento adecuado. ¿La razón? Se cumplirá el 185 aniversario del 
natalicio de un hombre que lo sacrificó todo por nuestra patria.
Anexo 3
Del lenguaje filatélico
Dentado: Perforación que poseen los sellos entre sí y que facilita su separación. 
Suele indicarse por el número de orificios contenidos en dos centímetros. 
Se señala primero la medida horizontal y luego la vertical cuando la pieza 
tiene los cuatro márgenes dentados. Se mide por medio de un instrumento 
llamado odontómetro.
Emisión: Sello o grupo de sellos impresos con un mismo diseño o motivo, pues-
tos a circular en la misma fecha. 
Emisión conmemorativa: Es aquella realizada en recuerdo de alguna persona-
lidad o acontecimiento.
Facial, Valor facial: Precio escrito en los sellos y hojas bloque. Cubre las tari-
fas postales y es el de venta en las oficinas de correos. Se expresa en la mone-
da del país emisor.
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Filigrana marca de agua: Dibujos o marcas que posee el papel donde se impri-
men los sellos a fin de evitar su falsificación.
Gomígrafo: Sello de goma utilizado para estampar imágenes o textos manual-
mente. También se denomina de este modo la marca dejada por este sello, se 
le conoce con el término francés cachet.
Sello aéreo: El emitido para pagar los derechos de correo aéreo de manera es-
pecial, aunque puede ser usado para pagar las demás tasas y derechos pos-
tales. Cuba no los confecciona desde el pasado siglo.
Sello de entrega inmediata: El emitido para dar prioridad en el servicio a los 
envíos que el remitente desea recibir en un periodo menor al establecido. Su 
tarifa es más alta. También se le denomina sello para entrega especial o sello 
urgente.
El capitán Sigsbee en su camarote a bordo 
del buque de guerra Maine de los Estados Unidos
